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1.परिच्
1.1 पृष्ठभूति एवं सन्दभ्भ
पिछले कई वर्षों से पिक्षक अनुिप्थिपि की बढ़िी प्रवृपति को प्रराथिपिक ्कूली व्यव्थिरा िें एक 
गम्ीर पिनिरा के िौर िर देखरा जरािरा रहरा है। जन सरािरान्य िें प्रिपलि पिक्षक अनुिप्थिपि की 
धरारणरा ्यह आ्रास पदलरािी रही है पक प्रराथिपिक ्कूली व्यव्थिरा िें सब कुछ ठीक नहीं है। पिक्षक 
गैर-हरापजरी की बढ़िी दर को कुछ इस िरह से रेखांपकि पक्यरा जरािरा रहरा है िरानो पिक्षकों की 
एक बड़ी संख्यरा ्कूल से नदरारद रहिी है। इसकी गम्ीरिरा करा अनदराजरा इस बराि से लगरा्यरा जरा 
सकिरा है पक कुछ ब्यौरे पिक्षकों की अनुिप्थिपि दर 25-50 प्रपििि िक ्ी आँकिे हैं। जनिरानस 
िें ्ी ्यह धरारणरा घर कर गई है पक पिक्षक अनुिप्थिपि की बढ़िी प्रवृपति सरकरारी ्कूली व्यव्थिरा 
की किजोपर्यों के पलए  पज मिेदरार प्रिुख करारकों िें से एक है।
इस िुददे की गम्ीरिरा को सिझने के पलए वर््ष 2005 से अब िक कई िोध अध्य्यन ्ी पकए 
गए हैं (के्िेर 2005; ्रारि सरकरार 2009; ्ट्रािरारजी 2011; िुरलीधरन 2016), जो दिशािे हैं 
पक सरकरारी ्कूल व्यव्थिरा िें पकसी ्ी पदन लग्ग 25% पिक्षक अनुिप्थिि िराए जरािे हैं। इन 
अध्य्यनों ने पिक्षरा से जुड़े कई नीपिगि दृप््कोणों को ्ी प्र्रापवि करने करा कराि पक्यरा है। ्ि्् 
रूि से नीपिगि प्र्यरास इस िुददे को हल करने की िरफ रहे हैं, िर िुख्यिः उनकरा नजपर्यरा ्यह 
रहरा है पक अध्यरािकों िर िहले से ज्यरादरा पन्यनत्रण कर के इसे ठीक पक्यरा जरा सकिरा है। उदराहरण 
के पलए, हराल ही िें सरकरार ने अिने आपथि्षक सववेक्षण िें अध्यरािक अनुिप्थिपि की प्रवृपति िर लगराि 
कसने के पलए बरा्योिेपरिक प्रणराली करा सुझराव पद्यरा (्रारि सरकरार 2017)।
इन प्रिपलि ब्यौरों के उल् ्कूल पिक्षरा व्यव्थिरा के सराथि अजीि प्रेिजी फराउण्ेिन करा 
िकरीबन दो दिकों से अपधक सि्य करा जिीनी अनु्व ्यह बिरािरा है पक पिक्षक अनुिप्थिपि की 
प्रवृपति वैसी केनद्ी्य पिनिरा करा पवर््य नहीं है जैसरा पक प्रिपलि ब्यौरे बिरािे हैं। ्कूल के ज्यरादरािर 
पिक्षक अिने कराि के प्रपि सिपि्षि नजर आिे हैं। 
पिक्षक अनुिप्थिपि की प्रिपलि धरारणरा एवं फराउण्ेिन के अिने जिीनी अनु्वों से उिजे 
पवरोधरा्रास को और करीब से सिझने के पलए वर््ष 2016 िें अजीि प्रेिजी फराउण्ेिन की फील् 
परसि्ष ्ीि द्राररा उन क्षेत्रों िें जिीनी ्िर िर एक अध्य्यन पक्यरा ग्यरा जहाँ फराउण्ेिन सपक््य 
रूि से उिप्थिि है। इस अध्य्यन करा उददेश्य ्यह सिझनरा थिरा पक पकस हद िक और पकन 
करारणों से अध्यरािक ्कूलों िें ‘उिप्थिि नहीं’ हैं। ्यह अध्य्यन िूव्ष िें पकए गए अध्य्यनों से इस 
िरा्यने िें ्ी अलग है पक इसिें िरात्ररातिक (Quantitative) एवं गुणरातिक (Qualitative) दोनों िहलुओं 
को सिरापहि पक्यरा ग्यरा है। 
इस अध्य्यन के िपरणराि ्यह बिरािे हैं पक अध्यरािक अनुिप्थिपि की प्रवृपति, पजसे ‘पबनरा करारण 
शिक्षा के के्त्र में ज़मीनी अध्य्यन मषार्च, 2017
शोध-अध््न
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के अनुिप्थिि रहनरा’ सिझरा जरािरा है, वह कुल पिलराकर होने वराली अनुिप्थिपि की िुलनरा िें 
कराफी कि है। सरािरान्यिः अध्यरािक अनुिप्थिपि की प्रवृपति 2 से 5 प्रपििि के दरा्यरे िें है, जहाँ पक 
कुल पिलराकर होने वराली अध्यरािक अनुिप्थिपि की प्रवृपति 20 प्रपििि है। ्यूँ िो ्यह आंकड़रा अन्य 
अध्य्यनों के पबलकुल करीब है, िरनिु बहुि से अध्य्यन उन पवप्न्न करारणों िर ि्यशापि गौर नहीं 
करिे हैं पजनसे ्कूलों िें अध्यरािक की अनुिप्थिपि बनिी है। ्ये करारण सरकरारी ्कूल व्यव्थिरा की 
वरा्िपवकिरा के िलिे आपधकरापरक दराप्यतव (अकरादपिक एवं प्रिरासपनक) और अन्य पव्रागी्य करा्य्ष 
से लेकर उन ्वीकृि छुपट््यों िक के हैं पजसके पलए वे अिनी सेवरा ििषों के अनिग्षि िरात्र हैं। 
प्रिपलि ब्यौरों िें अध्यरािक के कक्षरा िें नहीं होने को सीधे-सीधे ‘अध्यरािक अनुिप्थिपि की प्रवृपति’ 
िें दज्ष पक्यरा जरािरा है। इसी िरह अध्यरािक अनुिप्थिपि की प्रवृपति को अकसर एकिरात्र िहत्विूण्ष 
िुददे के रूि िें देखरा जरािरा है, ्यह दृप््कोण ्कूल सुधरार के बराकी कई अन्य िहत्विूण्ष िुददों की 
अनदेखी करिरा है। उदराहरण के पलए सरकरारी ्कूलों िें ि्यशापि संख्यरा िें प्रपिपक्षि अध्यरािकों की 
पन्युपकि के पलए प्रिरासपनक प्र्यरासों की जरूरि, गैर-अकरादपिक करा्य्ष के बोझ से अध्यरािकों को दूर 
रखने की जरूरि और िल्ी-ग्े् िल्ी-लेवल (एिजीएिएल) िे्रागॉजी को केवल एक कराििलराऊ 
अ्थिराई उिरा्य के रूि िें (न पक एक प्र्रावी ्यरा इ््िि उिरा्य के रूि िें) देखने की जरूरि।
िरात्ररातिक अध्य्यन के पन्कर््ष को और ्ी बेहिर िरीके से सिझने के पलए पवप्न्न ्थिरानों िें 
कुछ ि्यपनि ् कूलों और उनके अध्यरािकों करा एक पव्िृि गुणरातिक अध्य्यन (केस ् ््ी) ् ी पक्यरा 
ग्यरा, जो इस िरफ इिराररा करिरा है पक अलग-अलग िरह की पविरीि िपरप्थिपि्यों िें कराि करने 
के बरावजूद पिक्षक सराथिी अिनी ्ूपिकरा करा पनव्षहन ठीक से कर िरा रहे हैं। ्यह एक ऐसरा पन्कर््ष है 
जो प्रिपलि ब्यौरों के ठीक उल् है। िहुँि िें कपठनराई, िूल्ूि सुपवधराओं करा इन ्कूलों िें अ्राव, 
्यरा क्ी-क्ी प्रपिकूल छरात्र-पिक्षक अनुिराि जैसे हरालराि के बराद ्ी इन ्कूलों िें िरा्यरा ग्यरा पक 
अध्यरािक अिने कराि िें जु्े हुए थिे। अध्यरािक अनुिप्थिपि की प्रवृपति से समबपनधि कोई ्ी पिनिरा 
न िो पनिले ्िर के अपधकरापर्यों ने व्यकि की और न सिुदरा्य की ओर से कोई पिकरा्यि पदखी। 
्यह पव्िृि अध्य्यन सरकरारी ्कूल व्यव्थिरा िें अध्यरािकों की ्ूपिकरा एवं पनव्षहन की वरा्िपवकिरा 
को सिझने करा प्र्यरास है िरापक अध्यरािक अनुिप्थिपि की प्रवृपति को लेकर प्रिपलि पवििषों िें नए 
िक्ष  जोड़े जरा सकें । इस अध्य्यन के आधरार िर फराउण्ेिन ्यह ्ी दलील रखिरा है पक पिक्षक 
अनुिप्थिपि की प्रिपलि धरारणरा को अलग एवं एकांगी रूि िें देखने से जो ि्वीर नजर आिी है 
वह पिक्षक सिुदरा्य को अििरापनि करने के सराथि-सराथि व्यरािक सं्थिरागि ि्वीर को ्ी नजरअंदराज 
करिी प्रिीि होिी है। उन बरािों के पलए अध्यरािकों िर उँगली उठरानरा और दोर्रारोिण करनरा, जो 
पक उनके पन्यनत्रण से िरे हैं ्यरा व्यव्थिरागि िसले करा िपरणराि हैं, नुकसरानदरा्यक है और ्यह 
सरकरारी ्कूली प्रणराली िर पविरीि प्र्राव ्रालिरा है। पिक्षक अनुिप्थिपि को व्यरािक सं्थिरागि 
ि्वीर के िध्य िें रख कर देखे जराने की आवश्यकिरा है िरापक इस अहि िुददे िर सूक्ि नीपिगि 
पविि्ष की िुरुआि हो सके। 
2. अध्यापक अनुपस्थिति प्रवृतति : एक अध््न 
2.1 शोध कया उद्देश्
इस अध्य्यन की िपरकलिनरा, िोध के पिपरिि अप्कलि (mixed design) िर आधरापरि थिी पजसिें 
िरात्ररातिक एवं गुणरातिक दोनों िहलुओं को िरापिल पक्यरा ग्यरा थिरा। िरात्ररातिक अध्य्यन करा व्यरािक 
िोध उददेश्य, अजीि प्रेिजी फराउण्ेिन की िौजूदगी और कराि की समबद्धिरा वराले ि्यपनि क्षेत्रों 
िें अध्यरािक अनुिप्थिपि की प्रवृपति दर, उसके पवप्न्न करारणों, एवं इन दोनों के बीि पवप्न्न सह-
समबनधों करा आकलन करनरा थिरा। गुणरातिक अध्य्यन करा व्यरािक उददेश्य, केस ्््ी (case studies) 
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के िराध्यि से कुछ ऐसे पिक्षकों की प्रवृपति्यों करा अध्य्यन करनरा थिरा जो पक दूर्थि पवद्राल्यों िें 
िद्थिरापिि हैं एवं पविरीि / अत्यनि पविरीि िपरप्थिपि्यों िें कराि कर रहे हैं। सरािरान्यिः ्यह िरानरा 
जरािरा है पक ऐसे पवद्राल्यों िें पिक्षक अनुिप्थिपि की दर सरािरान्य से अपधक होिी है। 
2.2 प्रति्दश्भ च्न (सैमपतिंग)
ऐसे पजलों और बलॉकों िें अध्य्यन पक्यरा ग्यरा पजनिें अजीि प्रेिजी फराउण्ेिन की िौजूदगी है; 
इनिें देि के कुछ अपि वंपिि क्षेत्र ्ी िरापिल हैं। पवद्राल्यों करा िुनराव सोददेश्य सैमिपलंग प्रणराली 
(purposive sampling method) के आधरार िर पक्यरा ग्यरा और ्यह उन ् कूलों िक सीपिि थिरा पजनसे 
फील् ्िर िर जुड़ने वराली ्ीि िपरपिि थिी। सैमिल िें िरासकी्य ग्रािीण पनमन प्रराथिपिक ्कूल 
और उचि प्रराथिपिक ्कूल करा ्ि्् प्रपिपनपधतव रहरा। िहरी ्कूल प्रराथिपिकिरा िें नहीं थिे, वे उचि 
िहरी घनतव वराले बलॉक िें पसफ्ष  निूने के िौर िर िरापिल रहे। 
ियातिकया-1 : अध््न िें तिए गए ्ककूि औि अध्यापक : ियाज्-वयाि (ियात्यातिक अध््न)
रराज्य ्कूलों की संख्यरा अध्यरािकों की संख्यरा
छतिीसगढ़ 129 660
रराज्थिरान 199 1040
उतिरराखण् 189 557
अन्य* 102 604
कुल 619 2861
*तिहयाि, कनया्भटक औि िध्प्र्ददेश
प्रथिि िरण (िरात्ररातिक अध्य्यन) िें छह रराज्यों के 619 ्कूल िरापिल थिे, जहाँ फराउण्ेिन के 
सद््यों द्राररा अध्य्यन के पलए अघोपर्ि भ्रिण पक्यरा ग्यरा। इन पवद्राल्यों िें कुल 2861 अध्यरािक 
िदांपकि हैं (िरापलकरा-1)।
अध्य्यन के दूसरे िरण (गुणरातिक अध्य्यन) िें 7 पवद्राल्यों को िरापिल पक्यरा ग्यरा, जो उन 
पजलों और रराज्यों िें प्थिि हैं जहाँ अजीि प्रेिजी फराउण्ेिन की उिप्थिपि है। पिक्षरा पव्राग के 
अपधकरापर्यों से पविरार-पविि्ष कर, िौजूद अध्य्यनों िें अध्यरािक अनुिप्थिपि की दृप्् से ‘हराई 
पर्क’ के पिपनिि िरािदण् िर इनहें िुनरा ग्यरा (जैसे पक दूरदरराज प्थिि होनरा, िहुँि िें कपठनराई 
होनरा; ्कूल िें िूल्ूि सुपवधराओं करा अ्राव; और प्रपिकूल छरात्र-पिक्षक अनुिराि) – (िरापलकरा-2)।
ियातिकया-2 : केस ्टडी िें शयातिि तवद्याि् 
क्.  पवद्राल्य करा नराि गाँव पजलरा रराज्य 
1 िरासकी्य कन्यरा उचि प्रराथिपिक पवद्राल्य उिरिुर उतिरकरािी उतिरराखण्
2 िरासकी्य प्रराथिपिक पवद्राल्य दूनसरागर देहररादून उतिरराखण्
3 िरासकी्य उचि प्रराथिपिक पवद्राल्य कुफरारगीर ्यरादगीर कनशा्क
4 िरासकी्य प्रराथिपिक पवद्राल्य बसरारिुर ्ोंक रराज्थिरान 
5 िरासकी्य िराध्यपिक पवद्राल्य िरारििराररा धििरी छतिीसगढ़
6 िरासकी्य उचि प्रराथिपिक पवद्राल्य रूिरारिुर बरागेशवर उतिरराखण्
7 िरासकी्य पनमन प्रराथिपिक पवद्राल्य िराण्ेहलली िराण्ड्यरा कनशा्क
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2.3 आंकड़या संग्रहण (Data Collection)  
2.3.1 ियात्यातिक अध््न (Quantitative Studies)
अघोपर्ि पिपथि िर पवद्राल्य भ्रिण के दौररान आंकड़ों को दज्ष करने के पलए िीन अलग-अलग 
प्रित्रों करा इ्िेिराल पक्यरा ग्यरा— (1) ्कूल प्रित्र, ्कूल के बरारे िें बुपन्यरादी जरानकरारी के पलए; 
(2) अध्यरािक अनुिप्थिपि प्रित्र, अघोपर्ि पिपथि िें ्कूल भ्रिण के दौररान अध्यरािक अनुिप्थिपि से 
जुड़ी जरानकरारी दज्ष करने के पलए; और (3) अध्यरािक प्रित्र, ्कूल के प्रत्येक अध्यरािक के बरारे 
िें बुपन्यरादी जरानकरारी के पलए। ्ये िीनों प्रित्र ‘अध्यरािक अनुिप्थिपि की प्रवृपति’ िर िहले हुए 
अध्य्यनों िर आधरापरि थिे।
2.3.2 गुणयातिक अध््न (Qualitative Case Studies)
पवद्राल्य से जुड़े पवप्न्न पहिग्रापह्यों (प्रधरानराध्यरािक, सह-अध्यरािक, पवद्राल्य प्रबनधन सपिपि के 
सद््य, बलॉक ्िरी्य पिक्षरा अपधकरारी) के सराथि पव्िृि अध्ष संरपिि (semi-structured) सराक्षरातकरार 
िथिरा पवद्राल्यी / कक्षरागि प्रपक््यराओं करा अवलोकन इन केस ्््ी के पलए आंकड़रा संग्हण करा 
िुख्य िराध्यि थिरा। 
3. तवशिदेषण (Analysis): 
3.1 ियात्यातिक अध््न (Quantitative Study)
अध्य्यन के प्रथिि पह्से (िरात्ररातिक अध्य्यन) के पलए आंकड़रा संग्हण अग्ि-पसिमबर 2016 िें 
पक्यरा ग्यरा। अकरादपिक सत्र िें ्यह अिेक्षराकृि प्थिर सि्य होिरा है जब त्यौहरारों, छुपट््यों आपद 
करा व्यवधरान कुछ कि होिरा है। ्कूलों करा भ्रिण करने वराली ्ीिों ने इस प्रकरार की ्योजनरा बनराई 
पजससे पक वे हर ्कूल िें 2-3 घण्े (कि से कि) पबिरा सकें , और वह ्ी ्कूल सि्य के बीि। 
जरानकरारी इकटठी करने के इररादे से पकए जराने वराले ्कूल भ्रिण के बरारे िें कोई ्ी िूव्ष जरानकरारी 
्कूल के सराथि सराझरा नहीं की गई। िोध िें िरापिल सद््यों ने ि्य पिपथि एवं सि्यरानुसरार ्कूल 
भ्रिण कर उिलबध जरानकरारी को प्रित्रवरार दज्ष पक्यरा। अध्य्यन के पलए अध्यरािक अनुिप्थिपि को 
इस िरह िपर्रापर्ि पक्यरा ग्यरा— ्कूल भ्रिण की अवपध िें और उस पदन अध्यरािक करा ्कूल िें 
्ौपिक रूि से उिप्थिि न होनरा। अध्यरािक अनुिप्थिपि प्रित्र भ्रिण के पलए ि्य पदन िर ही ्ररा 
ग्यरा, लेपकन कुछ िरािलों िें दूसरे प्रित्रों से समबपनधि जरानकरारी बराद िें पकए गए भ्रिण के सि्य 
्री गईं।
ियातिकया-3 : कुि अनुपस्थिति ्दि (प्रतिशि िें) - अध्यापक तवतशषटिया ब्यौिया सतहि 
उिप्थिि अनुिप्थिि
कुल अध्यरािक 81.1 18.9
िदरानुसरार
प्रधरानराध्यरािक 83.5 16.5
अन्य सह्योगी अध्यरािक 80.4 19.6
लैंपगक आधरार िर 
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िपहलरा अध्यरािक 83.8 16.2
िुरुर् अध्यरािक 78.4 21.6
अकरादपिक ्योग्यिरानुसरार
हराई ्कूल ्यरा उससे नीिे 77.9 22.1
हरा्यर सेकण्री 83.6 16.4
्नरािक 78.9 21.1
्नरािकोतिर 82.0 18.0
िेिेवर दक्षिरा के आधरार िर 
अप्रपिपक्षि 66.1 33.9
बुपन्यरादी अध्यरािक प्रपिक्षण िें 
प्रिराणित्र ्यरा प्पलोिरा (्ीए् 
सपहि) 
81.3 18.7
बीए् (्यरा बीएलए्) 82.1 17.9
कोई अन्य 73.5 26.5
पिक्षक संघ िें िौजूदरा िद्रार एवं 
हैपस्यि के आधरार िर
िद िें 76.9 23.1
िद िें नहीं 81.4 18.6
आंकड़ों के पवशलेर्ण से जो ि्वीर सरािने आई है वह दिशािी है पक सिग्िरा िें पिक्षक 
अनुिप्थिपि दर िकरीबन 18.9 प्रपििि है। ्यह िुरलीधरन (2016) की परिो््ष िें बिराई गई दर से 
थिोड़रा कि है और एनुअल ् ्े्स ऑफ एजुकेिन परिो््ष (असर) के प्रेक्षणों के कराफी नजदीक है, जो 
पक सरालों–सराल ्यह बिरािी रही है पक सरकरारी ्कूलों िें अध्यरािक अनुिप्थिपि ज्यरादरािर रराज्यों िें 
20 प्रपििि से कि है (प्रथिि 2017)। व्यपकिगि रूि से अध्यरािक ्िर की पवप्न्न पवपि््िराओं के 
अनुसरार अनुिप्थिपि दर िें अनिर देखे गए और इनकी ििशा िरापलकरा-3 िें की गई है। प्रधरानराध्यरािकों 
की अनुिप्थिपि दर (16.5 प्रपििि) अन्य अध्यरािकों की अनुिप्थिपि दर (19.6 प्रपििि) से कि 
है। िपहलरा अध्यरािकों की अनुिप्थिपि दर (16.2 प्रपििि) िुरुर् अध्यरािकों की अनुिप्थिपि दर 
(21.6 प्रपििि) से िकरीबन 5 प्रपििि िक कि है। अकरादपिक ्योग्यिरा एवं व्यरावसराप्यक ्योग्यिरा 
दोनों के आधरार िर अध्यरािक अनुिप्थिपि िें उललेखनी्य अनिर नजर आ्यरा। हराई्कूल ्यरा उससे 
नीिे की अकरादपिक ्योग्यिरा वराले अध्यरािकों (22.1 प्रपििि) एवं व्यरावसराप्यक ्योग्यिरा के सनद््ष 
िें अप्रपिपक्षि अध्यरािकों (33.9 प्रपििि) िें अनुिप्थिपि दर उचििि रही। अध्यरािक संगठनों िें 
पकसी प्रकरार करा िद रखने वराले अध्यरािकों िें अनुिप्थिि दर (23.1 प्रपििि), िद न रखने वराले 
अध्यरािकों (18.6 प्रपििि) की िुलनरा िें ज्यरादरा िराई गई। इनिें से कुछ पन्कर््ष प्रिपलि अध्य्यनों 
से प्न्न जरान िड़िे हैं, जबपक कुछ अन्य पन्कर््ष इन अध्य्यनों के अवलोकनों से िेल खरािे पदखराई 
देिे हैं। उदराहरण के पलए के्िेर करा अध्य्यन बिरािरा है पक प्रधरानराध्यरािकों और िुरुर् अध्यरािकों 
िें अनुिप्थिपि दर अन्य अध्यरािकों एवं िपहलरा अध्यरािकों, दोनों की िुलनरा िें अपधक है। इसके 
पलए वे पनमनांपकि सम्रापवि करारण बिरािे हैं– ‘वपर्ठ, अपधक पिपक्षि और अनु्वी अध्यरािकों िें 
अनुिप्थिपि की उचि दर को उनकी हैपस्यि (रुिबे) के िक्ष  से सिझरा जरा सकिरा है। इसी िक्ष  
के आधरार िर इस पन्कर््ष को देखरा जरा सकिरा है पक िुरुर् ्ि्् रूि से िपहलराओं की िुलनरा िें 
ज्यरादरा अनुिप्थिि रहिे हैं’ (के्िेर 2005 ; 662)। िुरलीधरन और सुंदरररािन (2013) के अध्य्यन करा 
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्यह पन्कर््ष पक ज्यरादरा ्योग्य और प्रपिपक्षि पन्यपिि अध्यरािक, कि ्योग्यिरा वराले और अप्रपिपक्षि 
अध्यरािकों (जो पक ज्यरादरािर संपवदरा अध्यरािक होिे हैं) की िुलनरा िें अपधक अनुिप्थिि रहिे हैं, 
फराउण्ेिन द्राररा पकए गए अध्य्यन से िेल नहीं खरािरा है। 
पिक्षक संघों िें िद हैपस्यि रखने वराले अध्यरािकों िें अनुिप्थिपि की उचििर दर दूसरे अध्य्यनों 
के पन्कर्षों जैसी ही है, पजनिें बिरा्यरा ग्यरा पक पिक्षक संघों के जुड़राव के अथि्ष िें अध्यरािकों की 
रराजनैपिक िहुँि उनहें आपधकरापरक जवराबदेही की अवहेलनरा करने िें िदद करिी है (पकंग्न और 
िुजरापिल 2003; बैप्ल 2009)।
ियातिकया-4 : अनुपस्थिति के तिए िियाए गए कयािण 
आपधकरापरक करा्य्ष अपधकृि 
छुट्ी
पबनरा करारण 
अनुिप्थिपिअकरादपिक ्कूल 
प्रिरासपनक
अन्य 
पव्रागी्य
सिग् अनुिप्थिपि दर (कुल 
प्रेक्षणों के प्रपििि रूि िें 
आकपलि)
3.8 2.1 0.9 9.1 2.5
प्दयानुसयाि : अनुपस्थिति ्दि कुि अनुपस्थिति के प्रतिशि रूप िें आकतिि
प्रधरानराध्यरािक 24.4 18.9 4.4 35.6 16.7
सह्योगी अध्यरािक 
(प्रधरानराध्यरािक नहीं)
19.7 9.4 5.3 52.6 13.1
तिंग के आधयाि पि : अनुपस्थिति ्दि कुि अनुपस्थिति के प्रतिशि रूप िें आकतिि
िपहलरा अध्यरािक 15.2 6.5 4.1 61.8 12.4
िुरुर् अध्यरािक 25.6 15.8 6.0 37.6 15.0
जो अध्यरािक ्कूल भ्रिण के दौररान उिप्थिि नहीं थिे, उनकी अनुिप्थिपि के करारणों को िरार 
रिेपण्यों िें दज्ष पक्यरा ग्यरा: (1) ‘आपधकरापरक अकरादपिक करा्य्ष’, जैसे पक दूसरे ्कूल िें िढ़राने के 
पलए अ्थिरा्यी प्रपिपन्युपकि, प्रपिक्षण, कल््र िीप्ंग, और एन.जी.ओ. द्राररा आ्योपजि प्रपिक्षण; 
(2) ‘आपधकरापरक ्कूल प्रिरासपनक करा्य्ष’, जैसे पक िध्यरानि ्ोजन से समबपनधि परिो््ष/आँकड़े जिरा 
करनरा, पविेर् जरूरिों वराले बचिे एवं अन्य प्रोतसराहन ्योजनराएँ; और ्कूल संिरालन समबपनधि अन्य 
पन्यपिि जरानकरारी एकत्र करनरा, (3) ‘आपधकरापरक अन्य पव्रागी्य करा्य्ष’, जैसे िुनराव ्यरा ्वरा््थ्य 
समबनधी कराि, अन्य पव्रागों की ्योजनराएँ और िंिरा्यि बैठकें ; (4) ‘अपधकृि छुट्ी’ जैसे पक सीएल 
एवं िेप्कल लीव; और (5) ‘पबनरा करारण के अनुिप्थिपि’। िरापलकरा–4 ्यह दिशािी है पक ् कूल भ्रिण 
के दौररान जो पिक्षक उिप्थिि नहीं थिे, उनके सनद््ष िें अनुिप्थिपि के दज्ष करारणों िें से सबसे 
ज्यरादरा ‘अपधकृि छुट्ी’ 9.1 प्रपििि रही, इसके बराद ‘आपधकरापरक अकरादपिक करा्य्ष’ 3.8 प्रपििि 
और ‘पबनरा करारण के अनुिप्थिपि’ 2.5 प्रपििि रही। इस िरह देखें िो अध्यरािक अनुिप्थिपि की 
प्रवृपति— जो पक ‘पबनरा पकसी करारण के अनुिप्थिि रहनरा’ है— वह िहज 2.5 प्रपििि िराई गई। 
्यह कुल अध्यरािक प्रेक्षण के प्रपििि रूि िें आकपलि अनुिप्थिपि है। कि्षव्य की अवहेलनरा वराली 
रिेणी— पजसे पबनरा करारण के अनुिप्थिि रहनरा कहरा जरािरा है— उसकी दरें दूसरे अध्य्यनों िें ्ी 
कराफी कि देखी गई हैं। िुरलीधरन (2016) के अध्य्यन िें ्यह 4 से 5 प्रपििि बिराई गई। पफर 
्ी ्यह ऐसरा िहलू है जो व्यरािक अध्यरािक जवराबदेही पविि्ष िें कि उ्रिरा जरान िड़िरा है। हिरारे 
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अध्य्यन िें अध्यरािकों से ्ी पवप्न्न रिेपण्यों िें होने वराली अनुिप्थिपि के पवपि्् करारण िूछे गए। 
्ि्् रूि से, पवप्न्न प्रकरार के प्रपिक्षण— ्राइ्, बलॉक एवं कल््र िर होने वराले सेवराकरालीन (इन 
सपव्षस) अध्यरािक प्रपिक्षण, एसएिसी प्रपिक्षण, गैर–सरकरारी सं्थिराओं द्राररा आ्योपजि प्रपिक्षण, ्यही 
सब करारण आपधकरापरक अकरादपिक करा्य्ष की वजह से होने वराली अनुिप्थिपि िें बरार-बरार पदखराई 
िड़िे हैं। जरानकरारी एकत्र कर वपर्ठ अपधकरापर्यों को ्ेजनरा और िध्यरानि ्ोजन समबनधी करा्य्ष, 
‘आपधकरापरक प्रिरासपनक करा्य्ष’ रिेणी िें होने वराली अनुिप्थिपि के प्रिुख करारण रहे। िुनराव ्ड्यू्ी, 
पवप्न्न जनगणनरा सववे और िंिरा्यि िीप्ंग जैसे करा्य्ष ‘आपधकरापरक अन्य पव्रागी्य करा्य्ष’ रिेणी िें 
होने वराली अनुिप्थिपि के प्रिुख करारण के िौर िर देखे गए। उिप्थिि अध्यरािकों से ्यह ्ी िूछरा 
ग्यरा पक ्यपद उनके सहकिमी अनुिप्थिि रहिे हैं िो उनकरा कराि और व्यव्थिरा पकस िरह प्र्रापवि 
होिे हैं। ज्यरादरािर जवराब जो पिले वे ्यह इंपगि करिे हैं पक ऐसी प्थिपि िें ‘अध्यरािक सं्युकि कक्षराएँ 
लगरा लेिे हैं’, ‘कक्षराएँ पकसी ्थिरानरािन्न अध्यरािक द्राररा ली गईं,’ ्यरा ‘अध्यरािक ने बचिों को व्य्ि 
रखने के पलए कुछ कराि दे पद्यरा’।
प्रधरानराध्यरािकों एवं अन्य अध्यरािकों और िपहलरा एवं िुरुर् अध्यरािकों के बीि अनुिप्थिपि के 
करारणों िें ्ि्् अनिर देखरा जरा सकिरा है। ‘आपधकरापरक प्रिरासपनक करा्य्ष’ और ‘आपधकरापरक 
अकरादपिक करा्य्ष’, दोनों ही करारणों िें प्रधरानराध्यरािकों एवं अन्य अध्यरािकों के बीि अनिर पबलकुल 
्ि्् है। इनिें प्रधरानराध्यरािकों की अनुिप्थिपि दर अन्य अध्यरािकों की िुलनरा िें क्ििः 9 और 
5 प्रपििि अपधक रही। बहरहराल ‘अपधकृि छुट्ी’ वराली रिेणी िें प्रधरानराध्यरािकों की अनुिप्थिपि 
दर (35.6 प्रपििि), अन्य अध्यरािकों (52.6 प्रपििि) की िुलनरा िें उललेखनी्य रूि से कि है। 
‘आपधकरापरक अकरादपिक करा्य्ष’ की रिेणी िें पलंग के आधरार िर ्ि्् अनिर देखरा ग्यरा। िुरुर् 
अध्यरािकों िें ्यह दर 25.6 प्रपििि और िपहलरा अध्यरािकों िें 15.2 प्रपििि रही, जो पक 10 प्रपििि 
करा अनिर बिरािी है। इसी िरह से ‘आपधकरापरक ् कूल प्रिरासपनक करा्य्ष’ के पलए ् ी िुरुर् अध्यरािकों 
(15.8 प्रपििि) की अनुिप्थिपि दर, िपहलरा अध्यरािकों (6.5 प्रपििि) की िुलनरा िें 10 प्रपििि 
अपधक है। हरालॉंपक ’अपधकृि छुट्ी’ के िरािले िें िपहलरा अध्यरािकों (61.8 प्रपििि) की अनुिप्थिपि 
दर, िुरुर् अध्यरािकों (37.6 प्रपििि) की िुलनरा िें लग्ग 25 प्रपििि ज्यरादरा है।
्यह अध्य्यन, अध्यरािक ्िर एवं ्कूल ्िर के कई सरारे पबनदुओं के सराथि औसि अध्यरािक 
अनुिप्थिपि के सह-समबनधों करा पवशलेर्ण ् ी करिरा है, पजसिें पिक्षक की उम्र, पवद्राल्य की ् ौपिक 
प्थिपि/रिेणी/सुपवधराएँ, एवं प्रिरासपनक पनगररानी जैसे घ्कों को िरापिल पक्यरा ग्यरा है। हरालॉंपक ्यह 
अध्य्यन इन सह–समबनधों को िजबूिी से ्थिरापिि होिरा नहीं िरािरा है।
3.2 गुणयातिक केस ्टडी (Qualitative Case Studies):
िरात्ररातिक अध्य्यन के पन्कर््ष को और ्ी बेहिर िरीके से सिझने के पलए पवप्न्न रराज्यों/
पजलों िें ्थिरापिि 7 ऐसे पवद्राल्यों (िरापलकरा–2) करा पव्िृि गुणरातिक अध्य्यन (केस ्््ी) पक्यरा 
ग्यरा, जहाँ पिक्षक पविरीि/अत्यनि पविरीि िपरप्थिपि्यों िें कराि कर रहे हैं। ्ये ्कूल उन पजलों 
और रराज्यों के हैं जहाँ अजीि प्रेिजी फराउण्ेिन की उिप्थिपि है। पिक्षरा पव्राग के अपधकरापर्यों 
से पविरार–पविि्ष कर, िौजूद अध्य्यनों िें अध्यरािक अनुिप्थिपि की दृप्् से हराई पर्क के पिपनिि 
िरािदण् िर इनहें िुनरा ग्यरा (जैसे पक दूरदरराज प्थिि होनरा, िहुँि िें कपठनराई होनरा; ्कूल िें 
िूल्ूि सुपवधराओं की खरराब दिरा; और उचि छरात्र–पिक्षक अनुिराि)। ्ये ्कूल वे हैं जहाँ अध्यरािक 
अनुिप्थिपि की प्रवृपति के िुददे के इद्ष पगद्ष पकसी ्ी िरह की कोई जरापहर पिनिरा नहीं पदखी। इस 
िरह ्ये केस ्््ी, एक ्िर िर, िरात्ररातिक अध्य्यन के पन्कर्षों की अनुिूरक हैं, जो बिरािी हैं पक 
व्यव्थिरा िें अनरापधकृि रूि से पिक्षकों की अनुिप्थिपि ्यरानी  पक वरा्िपवक ‘अध्यरािक अनुिप्थिपि 
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िॉकस-1
शयासकी् उच्च प्रयाथितिक तवद्याि् – कुफयािगीि, ्या्दगीि, कनया्भटक  
केस ्टडी के कुछ अंश
कनशा्क के ग्रािीण इलराके के कुफरारगीर गाँव के बीिों-बीि िरासकी्य उचि 
प्रराथिपिक पवद्राल्य है। ्यह गाँव, सुरिुर बलॉक िुख्यराल्य से 28 पकलोिी्र दूर प्थिि 
है। ्कूल को जराने वराली सड़कों की हरालि बहुि द्यनी्य है। जनिरा के पलए सराव्षजपनक 
िपरवहन सुपवधराएँ ्ी बहुि खरराब हैं। लोगों को व्यपकिगि वराहनों एवं पनजी आ्ो (्ि-
्ि) िर पन््षर रहनरा िड़िरा है, जो िरा्यद ही क्ी पिलिरा है। 
वि्षिरान सि्य िें ्कूल िें 321 बचिे नरािांपकि हैं। वर््ष 2003 िें, ्कूल िें 1 
से 7 िक की कक्षराओं िें 5 अध्यरािकों सिेि 238 छरात्र थिे। ्कूल िें केवल 4 किरे थिे, 
पजनकी दिरा बहुि ही जीण्ष थिी। खरासिौर िर बरापरि के िौसि िें ्कूल के िैदरान िें 
िरानी ्र जरािरा और कुछ किरे इ्िेिराल के लरा्यक ही नहीं बििे थिे। अध्यरािक ्यरा िो 
बचिों को एक सराथि बैठरािे और िल्ीग्े् कक्षराएँ िलरािे अथिवरा िजबूरन बचिों को वरािस 
घर ्ेज देिे। अब ्कूल िें िूल्ूि सुपवधराओं के िददेनजर बहुि अचछी व्यव्थिरा है। 
ऐसरा सिुदरा्य के कुछ सद््यों व कुछ सिथि्ष अध्यरािकों के प्र्यरासों से सम्व हो सकरा 
है। वे, कई सरालों िें, सिुदरा्य को लरािबनद करने िें सफल हुए।  
वि्षिरान सि्य िें ्कूल िें िाँि पन्यपिि सहरा्यक अध्यरािक पन्युकि हैं जो 
उचििर प्रराथिपिक कक्षराओं के सराथि कराि करिे हैं और िीन िैररा-अध्यरािक हैं जो छो्ी 
प्रराथिपिक कक्षराओं को लेिे हैं। दो पन्यपिि अध्यरािक कराफी दूर – क्ििः धरारवराड़ और 
बेलगराि – से आिे हैं। उनहोंने जरान बूझ कर गाँव िें रहनरा िुनरा है। उनकरा कहनरा है पक 
इस पनण्ष्य के िीछे दूरी और आने-जराने के सराधनों करा न होनरा है। दूसररा करारण ्यह 
है पक ऐसरा करने से वे सिुदरा्य के सराथि जुड़ सकें गे, उनहें सिझ सकें गे, उनके सराथि 
अचछरा परशिरा करा्यि कर सकें गे और सराथि ही ्कूल के बराद के सि्य िें बचिों के सराथि 
जुड़ सकें गे। दो अन्य अध्यरािक रोज एक िरफ 15 पकलोिी्र करा सफर ि्य करिे हैं। 
इन पिक्षकों के आिसी संवराद िें आ्यु, अनु्व ्यरा वपर्ठिरा करा पकसी िरह 
करा कोई िदरानुक्ि (hierarchy) बोध नजर नहीं आिरा है। िेिेवर ्राईिरारे की इस ्रावनरा 
की झलक एक अध्यरािक के जवराब िें बखूबी पदखराई देिी है – ‘‘िहतविूण्ष बराि ्यह है 
पक हि क्ी ्ी व्यपकिगि रूि से कोई रिे्य लेने करा प्र्यरास नहीं करिे। हि जो ्ी 
करिे हैं वह बिौर ्ीि करिे हैं। ्यही हिरारी सबसे बड़ी िराकि है, पजसने हिें एकजु् 
रखने िें और ्यह सब कुछ हरापसल करने िें िदद की।’’ सिुदरा्य के सराथि पिल कर 
पकए गए प्र्यरासों के बरारे िें उनहोंने बिरा्यरा पक वर््ष 2014 िें िहली बरार एसएिसी करा 
गठन पक्यरा ग्यरा। एसएिसी की िुरुआिी पनप्क््यिरा के बराद गाँव और सिुदरा्य के बीि 
रह कर पक्यरा ग्यरा कराि आपखर रंग लरा्यरा। इिनरा ही नहीं, ग्रािीण गु्बराजी के बरावजूद 
अध्यरािक ्कूल के पवकरास के पलए कोर् जिरा करने िें सफल हुए। इसिें पकिराबों, िरा््ष 
व िेज-कुपस्ष्यों सिेि एक िु्िकराल्य करा पनिशाण करनरा िरापिल है। ् कूल िें सकराररातिक 
करा्य्ष सं्कृपि करा पनिशाण करने िें ्कूल के प्रधरानराध्यरािक करा बहुि बड़रा सह्योग थिरा। 
वह इस बराि के पलए सिेि थिे पक उनहें उदराहरण िेि करिे हुए नेिृतव करनरा है।
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की प्रवृपति’ उस पिनिराजनक अनुिराि िें नहीं है जैसरा वि्षिरान पिक्षरा नीपि के पविि्ष िें उ्राररा ग्यरा 
है। दूसरे ्िर िर, ्ये ्््ी उन व्यव्थिरागि एवं व्यपकिगि िुनौपि्यों के पलए एक अनिदृ्षप्् ्ी 
देिी हैं पजनसे अध्यरािक, सरकरारी ्कूली व्यव्थिरा के अनिग्षि रोज जूझिे हैं। ्ये ्््ी बिरािी हैं 
पक इन िुनौपि्यों के बराद ्ी पकस िरह अध्यरािक अिने कराि के प्रपि अनुकरणी्य प्रपिबद्धिरा और 
संकलि करा िपरि्य देिे हैं। 
जैसरा पक इन केस ्््ी से पदखिरा है, ्कूल करा दूरदरराज प्थिि होनरा, िहुँि िें कपठनराई, 
अध्यरािकों की किी, ि्यशापि िूल्ूि सुपवधराओं की किी, िल्ीग्े् कक्षराएँ, और वंपिि िबके के 
बचिे पजनहें घर िें ि्यशापि सह्योग नहीं पिल िरािरा, जैसी ििराि िरह की सि््यराओं और कपठन 
िपरप्थिपि्यों के बरावजूद, स्ी सरािों ्कूलों िें अध्यरािकों की उिप्थिपि उतसराहवध्षक है। इन ्कूलों 
िें िद्थिरापिि स्ी अध्यरािक पन्यपिि व िराबनदी से ्कूल आनरा सुपनपशिि करिे हैं, और िूरे 
िनो्योग से अिनी पज़मिेदरारी पन्रािे नजर आिे हैं। ्ये अध्यरािक अिने कराि िें पजस िरह जु्े 
हुए पदखिे हैं वह सरकरारी ्कूलों के अध्यरािकों के रवै्ये और व्यवहरार के प्रपि प्रिपलि धरारणरा ्यरा 
नजपरए को िुनौिी देिरा है। इन केस ्््ी िें ऐसे सिपि्षि और लगनिील अध्यरािकों करा उललेख 
है जो पविरीि िपरप्थिपि्यों िें कराि करने के बरावजूद अिने प्र्यरासों िें खूब ऊजशा लगरािे हैं। सवराल 
उठिरा है पक आपखर ऐसरा क्यरा है जो ििराि िुपशकलों के बराद ्ी इन अध्यरािकों को कि्षव्य पनव्षहन 
के प्रपि सजग एवं प्रेपरि रखिरा है?
अिने सराक्षरातकरार िें कई अध्यरािकों ने बहुि ही सराफिौर िर कहरा पक वे पकसी आदि्ष पविरार, 
जैसे पक िढ़राने के जुनून, बचिों से प्यरार ्यरा सिराज सुधरार की िड़ि के िलिे पिक्षण के िेिे िें 
नहीं आए हैं। बपलक उनहोंने इसे सुपवधरा, अवसर की उिलबधिरा, आपथि्षक करारण ्यरा इसी िरह के 
दूसरे अन्य करारणों से िुनरा। लेपकन जैसरा पक अध्यरािकों ने ्यह ्ी बिरा्यरा, एक सि्य के बराद उनहें 
अिने ही कराि की सराथि्षकिरा और िहत्व सिझ िें आने लगरा और अब वह उनकी लगन और प्रेरणरा 
बन ग्यरा है। कुछ लोगों के पलए हो सकिरा है पक ्यह बचिों के सराथि ्यरा प्रेरणरादरा्यी सहकपि्ष्यों के 
सराथि पिले पकसी खरास अनु्व के करारण हुआ हो; िर िरा्यद ्यह पिक्षण िेिे की प्रकृपि के करारण 
ही है। दूसरे िबदों िें कहें िो एक सक्षि बनराने वरालरा और सकराररातिक पक्ि करा वरािरावरण पद्यरा 
जराए, जो सराझरािन और ्रोसरा बढ़रािरा हो िो अध्यरािक खुद से सिपि्षि एवं अप्प्रेपरि होकर कराि 
करिे हैं और पबनरा पकसी बराहरी देखरेख ्यरा पनगररानी के खुद को जवराबदेह िरानिे हैं। ्ये िरानक 
जो उनके व्यवहरारों को प्रेपरि करिे हैं, वही उनहें जवराबदेह ्ी बनरािे हैं। हरालाँपक ्ये सरािों िरािले 
(िरापलकरा–2) िृ्ठ्ूपि और इनकी अिनी िुनौपि्यों के पलहराज से अिने आि िें अनूठे हैं, पफर ्ी 
इनके बीि सिरानिरा के कुछ सूत्र उ्रिे हैं।
िहलरा, िहुँिने की कपठनराई और आने जराने की िुनौपि्यों के बरावजूद अध्यरािक िूरी िरह 
से उिप्थिि देखे गए। ्यहाँ िक पक व्यपकिगि असुपवधरा और ि्यशापि िरात्ररा िें खि्ष उठराकर ्ी 
अध्यरािक ्कूल िहुँिे हैं। उदराहरण के पलए कुफरारगीर ्कूल (बॉकस–1) वराले िरािले िें अध्यरािकों 
ने गाँव िें ही ठहरनरा ि्य पक्यरा िरापक वे सिुदरा्य को बेहिर सिझ सकें  और ्कूल सि्य के 
अलरावरा ्ी बचिों के सराथि सीखने–पसखराने की गपिपवपध्यों िें लगे रह सकें । बसरारिुर ्कूल 
(बॉकस–2) िें अध्यरािक कई सराधन बदलकर और कराफी सि्य लगराकर ्कूल िहुँि िरािे हैं। 
उतिरराखण् के स्ी िीनों ्कूलों िें, रराज्य के दूसरे ्कूलों की ही िरह, अध्यरािकों को पकरराए 
की एक ्ैकसी सराझरा करके आनरा होिरा है। इस आने–जराने की व्यव्थिरा िें उनके कराफी िैसे 
खि्ष होिे हैं। पफर ्ी इन अध्यरािकों के बरारे िें बिरा्यरा ग्यरा और देखरा ्ी ग्यरा पक वे सि्य के 
िराबनद और पन्यपिि हैं। उनकी ्यह लगन पसफ्ष  ्कूल के ्ीिर प्र्यरास करने िक सीपिि नहीं है। 
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सिुदरा्य को ्कूल की प्रपक््यराओं िें िरापिल करने के प्र्यरास िें ्ी उनकी ्यह लगन पदखिी है। 
अकसर ्यह बहुि ही कपठनराई वरालरा कराि है क्योंपक गरीबी, पनरक्षरिरा एवं असिथि्षिरा के करारण 
सरािरापजक और आपथि्षक रूि से वंपिि अप््रावक न िो अिने बचिों के रोज-ब-रोज के ्कूली 
िसलों िें घुसिे हैं और न ही सराव्षजपनक सं्थिरान के रूि िें ्कूल से जुड़ िरािे हैं। सरकरारी 
्कूलों िें पनरनिर पगरिी नरािांकन की दर एक गम्ीर पिनिरा के िौर िर पदखराई देिी है। िरनिु 
इन केस ्््ी िें कुछ ऐसे ्ी ्कूल है जहाँ नरािांकन िें सुधरार नजर आिरा है। उदराहरण के पलए 
उतिरराखण् के देहराररादून पजले िें प्थिि दूनसरागर प्रराथिपिक ्कूल एवं रराज्थिरान के ्ोंक पजले िें 
प्थिि बसरारिुर प्रराथिपिक ्कूल। 
दूसररा, व्यपकि्यों के रूि िें इन अध्यरािकों और इनके व्यवहरारों िें इन बचिों और सिुदरा्य की 
जरूरि और िपरवेि (ज्यरादरािर वंपिि और बपह्कृि रिेणी के सनद््ष िें) के प्रपि सहरानु्ूपि झलकिी 
है। सराथि ही वे लैंपगकिरा एवं सििरा के िुददे के प्रपि संवेदनिीलिरा और बचिों की करापबपल्यि 
िें ्रोसरा रखिे हैं। उदराहरण के पलए— कनशा्क के िराण्ड्यरा पजलरा िें प्थिि िराण्ेहलली पनमन 
प्रराथिपिक ्कूल के प्र्रारी प्रराध्यरािक करा ्यह कथिन, “इस उम्र िें बचिे वह सब कुछ सीखने की 
क्षििरा रखिे हैं जो आि उनहें िढ़रा रहे हो”, और रूिरारिुर उचि प्रराथिपिक पवद्राल्य (बराकस 3) के 
प्रराध्यरािक करा ्यह कहनरा, “्कूल िें बचिे प्रपिक्षण के पलए नहीं आए; वे ्यहाँ पिक्षरा के पलए आिे हैं, 
िॉकस-2
शयासकी् प्रयाथितिक तवद्याि् – िसयािपुि, टोंक, ियाज्थियान
केस ्टडी के कुछ अंश 
्ोंक पजलरा िुख्यराल्य से 47 पकलोिी्र दूर प्थिि प्रराथिपिक पवद्राल्य की ्थिरािनरा वर््ष 
2001 िें हुई थिी। इस ्कूल की ्थिरािनरा िें वि्षिरान प्रधरानराध्यरािक के अथिक प्र्यरासों करा ्ी 
्योगदरान रहरा। उस वकि ्कूल िें केवल 1 छरात्र थिरा; आज इसिें कुल 82 छरात्र हैं जो 1 से 5 
िक की कक्षरा िें िढ़िे हैं। 2007 िें ्वन आवं्न होने से िूव्ष प्रधरानराध्यरािक खुद अिनी जेब 
से पकररा्यरा देिे थिे। कुल 82 छरात्रों िें 61 बसरारिुर के कंजर जरापि के हैं और 21 अन्य जरापि्यों 
के हैं जो 2 पकलोिी्र दूर एक अन्य गाँव के हैं।
्कूल िें िुख्य रूि से कंजर आिे हैं। सरािरापजक रूि से पनवशापसि ्यह एक ्थिरानी्य 
सिुदरा्य है, जो िुख्यिः रराज्थिरान और िध्यप्रदेि िें पनवरास करिे हैं, और बप्ि्यों की िपरपध 
िर रहिे हैं। इस सिुदरा्य िें पिक्षरा को अपधक प्रराथिपिकिरा नहीं दी जरािी है। िपरणराि्वरूि, 
अकसर ्कूल िें उिप्थिपि बहुि ही खरराब होिी है। ऐसरा देखरा ग्यरा पक जब ्ी ऐसरा होिरा है, 
प्रधरानराध्यरािक सिुदरा्य के िरास जरािे हैं और बचिों की अनुिप्थिपि के बरारे िें िूछिराछ करिे 
हैं और िरािरा-पििरा से बराि करने करा प्र्यरास करिे हैं। 
हरालॉंपक ्कूल एक सड़क से जुड़रा हुआ है, लेपकन इस िर कोई सराव्षजपनक िपरवहन 
की सुपवधरा नहीं है पजससे लोग पन्यपिि आ-जरा सकें । ्कूल के दो अध्यरािक कैरी नरािक 
जगह िें रहिे हैं और उनहें प्रपिपदन 32 पकलोिी्र करा सफर ि्य करनरा िड़िरा है। दूरी के 
अलरावरा ्ये सफर बहुि ही थिकराऊ होिरा है और इसिें लगने वरालरा सि्य ्ी अपनपशिि होिरा 
है क्योंपक ्यह िरणों िें िूररा होिरा है। पजस जगह से उनहें सराधन बदलनरा िड़िरा है उस जगह 
िर इनिजरार करा सि्य वरा्िपवक ्यरात्ररा के सि्य से कहीं ज्यरादरा हो सकिरा है। कहरान से 
बसरारिुर के अपनिि िरण के सफर को िूररा करने के पलए अध्यरािकों को आधे घण्े िैदल 
िलनरा िड़िरा है। वरािसी ्यरात्ररा ्ी इसी िरह की होिी है।
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िॉकस-3
उच्च प्रयाथितिक तवद्याि् रूपयािपुि – ियागदेशवि, उतिियाखणड 
केस ्टडी के कुछ अंश 
उचि प्रराथिपिक पवद्राल्य, रूिरारिुर, बरागेशवर पजले के गरुड़ बलॉक िें आिरा है। ्यह 
बलॉक िुख्यराल्य से िकरीबन 18 पकलोिी्र दूर है। ्यहाँ के पलए कोई ्ी सराव्षजपनक 
िपरवहन की व्यव्थिरा नहीं है और ्यहाँ केवल पनजी वराहन से ्यरा पकरराए की ्ैकसी से 
ही िहुँिरा जरा सकिरा है। ्कूल से कुछ िहले ही वराहनों के िलराने लरा्यक सड़क खति 
हो जरािी है, और अपनिि, लग्ग 1.5 पकलोिी्र करा उबड़खराबड़ ररा्िरा िैदल ि्य 
करके अनििः ्कूल िहुँि िरािे हैं। बरापरि के िौसि िें अध्यरािकों और छरात्रों के पलए 
्यह िराग्ष और ्ी िुनौिीिूण्ष हो जरािरा है। इसकी दूरी और कपठन ररा्िे की वजह से 
्थिरानी्य सरकरारी अपधकरारी ्ी ्यहाँ बहुि कि आिे हैं। आज ्कूल िें 3 अध्यरािक हैं। 
इनिें प्रधरानराध्यरािक िरापिल हैं। उतिरराखण् के अपधकांि उन अध्यरािकों की िरह, जो 
सुदूर गाँवों िें कराि करिे हैं और जो आि िपरवहन से नहीं जुड़े हैं, ्ये पिक्षक ्ी एक 
्ैकसी पकरराए िर करिे हैं जो उनहें प्रपिपदन ्कूल लरािी है। 
्कूल करा िपरत्र उस की कुछ प्रपक््यराओं िें पदखराई पद्यरा। ्यह देखरा ग्यरा पक बचिे, 
लैंपगक और जरािी्य ्ेद्राव के पबनरा, बरारी-बरारी से िध्यरानि ्ोजन के पविरण की 
पज़मिेदरारी ले रहे थिे। इसिें ्ोजन-िरािरा से बि्षन और खरानरा लेनरा और स्ी बचिों को 
बाँ्नरा िरापिल है। जिीन िर दरी पबछराने िें अध्यरािकों ने बचिों की िदद की और 
िध्यरानि ्ोजन के पलए उसी दरी िर बचिों के सराथि बैठ गए। बचिों के बैठने के बराद 
प्रधरानराध्यरािक ने बचिों की जगह बदल दी और ्यह सुपनपशिि पक्यरा पक प्रत्येक लड़की 
एक लड़के के िरास बैठे। उनहोंने कहरा पक ऐसरा करने के िीछे बचिों को लैंपगकिरा के 
बरारे िें सिझरानरा और उनहें जेण्र के िुददों के प्रपि संवेदनिील बनरानरा है िरापक वे इन 
िुददों करा सरािनरा करने िें असहज न हों। ्कूल िें कक्षरा की सिरापपि बिराने के पलए 
घण्ी नहीं बजराई जरािी। प्रधरानराध्यरािक के अनुसरार, “्यहाँ िर बचिे प्रपिक्षण के पलए 
नहीं आए, वे ्यहाँ पिक्षरा के पलए आिे हैं, पजसे ््यिुकि होनरा िरापहए।” उन करा कहनरा 
है पक उनहोंने पिक्षरा के बरारे िें िढ़िे हुए बहुि से पविरार ग्हण पकए। वह पन्यपिि रूि 
से िढ़िे हैं। ्यहाँ िक पक ्कूल की सुबह की स्रा ्ी ्यहाँ िर अनोखी है। ्यह िीन 
्रार्राओं िें आ्योपजि की जरािी है— एक–एक पदन के अनिरराल िर पहनदी, अँग्ेजी और 
सं्कृि करा इ्िेिराल पक्यरा जरािरा थिरा।
्यह ्ी देखरा ग्यरा पक ्कूल आधरापरि अनि:पक््यराओं िें ्ी प्रधरानराध्यरािक ने ््यिुकि 
वरािरावरण करा पनिशाण करने करा प्र्यरास पक्यरा पजससे अध्यरािक अिने िि वैप्नन्य को 
हल करने के पलए अथिवरा पकसी पवर््य िर अिनी अज्रानिरा को व्यकि करने िें िर्िर 
ईिरानदरार बने रहे। जैसरा पक एक अध्यरािक ्यराद करिे हैं, “एक बरार हि एक पवर््य िर 
ििशा कर रहे थिे। उस दौररान फो्ोपसनथिेपसस करा सनद््ष आ्यरा। िैं इसके बरारे िें पसफ्ष  
इिनरा ही जरानिरा थिरा पक ्यह ‘िौधों द्राररा खराद् उतिरादन की एक प्रपक््यरा’ है। कक्षरा के 
बराद िैंने पवज्रान के अध्यरािक से इस पवर््य िर बराि की। उनहोंने िूरी प्रपक््यरा को पव्िरार 
से सिझरा्यरा और अिनी अगली कक्षरा िें इसी पवर््य िर ििशा ्ी की।”
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*यूँ तो बाल सभा जैसे काय्यक्रम कई ज़गहों पर सरकारी वयवस्ा के अनतग्यत की गई पहल की तरह दिखाई ितेे हैं, परनततु इस सकूल में आयोदजत ‘बाल 
सभा’ प्रधानाधयापक के द्ारा की गई एक अनठूी पहल ह ैदजसमें उनहें अपने सहयोगी दिक्षकों, समतुिाय के सिसयों एवं बच्चों का भरपरू सहयोग दमला।
पजसे ््यिुकि होनरा िरापहए” – दिशािे हैं पक वे बरालिन की ्ी सिझ रखिे हैं। ्कूल की बेहिरी के 
पलए पिक्षक अिनी सरकरारी पजमिेदरारी से एक कदि आगे जराकर व्यपकिगि ्िर िर ्ी ्योगदरान 
देिे पदखे। िराण्ेहलली पनमन प्रराथिपिक ्कूल की बेहिरी के पलए पिक्षकों ने अिनी जेब से िैसे खि्ष 
पकए। इस बराि की िुप्् पवद्राल्य प्रबनधन सपिपि (एसएिसी) के सद््यों ने ्ी की।
रूिरारिुर ्कूल (बॉकस–3) िें देखरा ग्यरा पक अध्यरािक िध्यरानि ्ोजन जैसी ्कूली गपिपवपध्यों िें 
सरािरापजक सििरा के वरािरावरण को बढ़रावरा देने िें जु्े रहिे हैं और आिस िें व बचिों से बराििीि 
िें बरराबरी करा परशिरा बनराए रखिे हैं। िरारििराररा उचि प्रराथिपिक पवद्राल्य (बॉकस-4) िें अवलोकन 
के दौररान बचिों के प्रपि गहन संवेदनिीलिरा देखी गई। अध्यरािक, किजोर एवं पविेर् आवश्यकिरा 
िॉकस-4
शयासकी् ियाध्तिक तवद्याि्, ियाििियािया – धिििी, छतिीसगढ़ 
केस ्टडी के कुछ अंश
्यह पवद्राल्य धििरी पजलरा िुख्यराल्य से लग्ग 17 पकलोिी्र दूर है। ्यहाँ प्रधरानराध्यरािक 
एवं सहरा्यक अध्यरािकों ने ्कूल की बेहिरी के पलए बचिों और सिुदरा्य के सराथि गहरराई 
के सराथि कराि पक्यरा है, पजसिें बचिों से बराििीि और उन के घर जरा कर िरािरा-पििरा को 
सिझरानरा िरापिल रहरा। पन्यपिि बैठक कर और िपहलराओं को िरापिल कर के एसएिसी को 
सपक््य और सिकि बनराने के पलए ्ी प्र्यरास पकए गए। प्रधरानराध्यरािक के िबदों िें, “हिने 
िहसूस पक्यरा पक अगर हि िपहलराओं को सिेि कर सकें , िो िरा्यद इससे फक्ष  िड़े। हिने 
उनसे ्यह ्ी कहरा पक ्यह हिराररा नहीं, आिकरा ्कूल है।” अध्यरािक न केवल पन्यपिि हैं 
बपलक वे वकि के बहुि िराबनद ्ी हैं। प्रधरानराध्यरािक ने बिरा्यरा, “हिने एक सराथि ्यह ि्य पक्यरा 
पक हि ्कूल िें सुबह की स्रा िुरू होने से दस पिन् िहले िहुँिेंगे।” ऐसरा िरा्यरा ्ी ग्यरा 
पक वे एक सराथि बेहिर कराि करिे थिे और प्रपिपदन आिस िें संवराद करिे थिे— खरास िौर 
से छरात्रों से समबपनधि िरािलों िें। ऐसी ही एक घ्नरा घ्ी जब अध्यरािकों ने ध्यरान पद्यरा पक 
कक्षरा 8 के एक छरात्र करा ध्यरान िढ़राई िर नहीं लग रहरा थिरा। जबपक वह कक्षरा 6 व 7 िें अचछरा 
छरात्र रहरा थिरा। उनहोंने िहले आिस िें िरािले िर ििशा की, उसके बराद ही उसके िरािरा-पििरा 
से और पफर बचिे से बराि की। 
अध्यरािकों करा सरोकरार एक बचिी की खरास जरूरि िर पदखराई पद्यरा जो बपधरिरा की 
वजह से ्कूल िें कराफी संघर््ष कर रही थिी। उनहोंने उसे करान की ििीन पदलवराई और 
सराथि ही उसके िरािले को िंिरा्यि िें और ्कूल पिक्षरा पव्राग िें उठरा्यरा। ्यह देखरा ग्यरा पक 
प्रधरानराध्यरािक ने बचिों के सीखने के पलए कई िरह के अन्य िंिों को ्ी पनपि्षि करने की 
कोपिि की। उदराहरण के पलए, बराल स्रा एक ऐसरा ही िंि है।* इसकरा आ्योजन हर िपनवरार 
को पक्यरा जरािरा है। ्यहाँ बचिे पवप्न्न पवर््यों िर पबनरा िै्यरारी पकए िुरनि और िै्यरारी करके 
्ी बोलिे हैं, जैसे त्यौहरारों और ि्यशावरण आपद पवर््यों िर। बचिे ्व्यं इस करा्य्षक्ि की 
िै्यरारी करिे हैं। सिुदरा्य के सद््यों की ्रागीदरारी ्ी उतसराहवध्षक पदखराई देिी है। बराििीि 
के दौररान प्रधरानराध्यरािक ने अिनरा पवशवरास व्यकि पक्यरा— “पिनिन की ्योग्यिरा पवकपसि करने 
और ््यिुकि व ्विनत्र रूि से अप्व्यपकि के पलए ऐसे िंि बहुि आवश्यक हैं।”
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वराले बचिों को कई िरह से िदद कर रहे थिे। ्कूल प्रबनधन सपिपि िें िपहलरा सद््यों की सिकि 
्रागीदरारी को लेकर ्ी कराफी सरहनी्य प्र्यरास पकए गए हैं। इिनरा ही नहीं, बराल स्रा जैसे िंिो करा 
पनरनिरिरा से संिरालन पवद्राल्यी ्िर िर प्रधरानराध्यरािक द्राररा उठराए गए सरराहनी्य कदिों िें से एक है। 
िीसररा, लग्ग स्ी ्कूलों िें सहज एवं िैत्रीिूण्ष वरािरावरण देखने को पिलरा; अकसर ्यह 
प्रधरानराध्यरािक के प्र्यरासों से िुरू और सिपथि्षि रहरा पकनिु रोज–रोज के कराि के अथिषों िें इसे स्ी 
अध्यरािकों द्राररा बनराए रखरा ग्यरा। इस िरह के िराहौल िें ्कूल की प्रपक््यराओं को लेकर पजमिेदरारी 
के प्रपि एक सराझेिन करा बोध पदखरा। सराझेिन करा ्यह बोध सौंिे गए कराि से आगे बढ़कर, एक 
सं्थिरान के रूि िें ्कूल के प्रपि पजमिेदरारी िक पदखराई देिरा है पजसिें समबपनधि लोगों, जैसे पक 
सिुदरा्य और पिक्षरा पव्राग से जुड़े अपधकरारी–कि्षिरापर्यों से बराििीि सपमिपलि है। उदराहरण के 
पलए स्ी ्कूलों िें अध्यरािक, प्रधरानराध्यरािक की अनुिप्थिपि िें ्व्यं पनण्ष्य लेिे व पवप्न्न ्कूली 
प्रपक््यराओं की पजमिेदरारी, एक के बराद एक, क्ि से सँ्रालिे पदखे। सराथि ही वे ्यह ्ी सुपनपशिि 
करिे पदखे पक करा्यशाल्यीन करा्य्ष ्यरा अन्य पकसी करारण से ्यपद कोई सहकिमी अनुिप्थिि है िो 
इसकी वजह से िढ़राई–पलखराई प्र्रापवि न हो।
्यह ्ी देखरा ग्यरा पक अध्यरािक अिने कराि को लेकर अिने ही बीि सिीक्षरा प्रपक््यरा िलरािे हैं। 
वे ्यह सिीक्षरा औििरापरक रूि से िहीने के अनि िें ्यरा पफर अिने रोज के क्ि िें, छो्ी और 
िुरनि होने वराली बैठकों िें कर लेिे हैं। सहकपि्ष्यों िें आिसी ्रोसरा और आदर पदखरा, जहाँ एक 
अध्यरािक दूसरे अध्यरािक की लमबी अनुिप्थिपि िें ्कूल िें िढ़राई-पलखराई करा ्रार ्वेचछरा से सँ्राल 
सकिरा है। इसकरा उदराहरण उतिरराखण् के देहराररादून पजले िें ्थिरापिि दूनसरागर प्रराथिपिक ्कूल िें 
पदखराई देिरा है, जहाँ एक पिपक्षकरा के लमबे िरािृतव अवकराि िर जराने के बराद िौजूदरा प्रधरानराध्यरापिकरा 
एवं एक अन्य सहरा्यक अध्यरापिकरा ्यह बखूबी सुपनपशिि करिी पदखराई दीं पक कक्षरागि प्रपक््यराएँ 
सिुपिि िरीके से िलिी रहें। ऐसे ् ी उदराहरण देखने को पिले जहाँ अध्यरािक पकसी िराठ्यव्िु को 
नहीं जरानने िर, ्वीकरारने िें और उसे सिझने िें अन्य अध्यरािक से िदद िाँगने िें कोई पझझक 
्यरा िपि्षनदगी िहसूस नहीं करिे हैं (बॉकस–3)। इिनरा ही नहीं, अध्यरािक बचिों के अपधगि ्िर को 
बेहिर करने के पलए पविेर् िरह के प्र्यरास करिे हैं। उदराहरण्वरूि, उतिरराखण् के उतिरकरािी 
पजले िें प्थिि उिरिुर कन्यरा उचि प्रराथिपिक पवद्राल्य के अध्यरािक उन बचिों के पलए रेिेप््यल 
कक्षरा करा पविेर् इनिजराि करिे हैं जो अपधगि ्िर के िरािदण् िर किजोर लगिे हैं। प्रराथिपिक 
कक्षरा िढ़कर आए जरूरििनद बचिों के पलए इस ् कूल की अध्यरापिकराएँ िहले िीन िहीने रेिेप््यल 
कक्षराएँ आ्योपजि करिी हैं िरापक ्ये बचिे कक्षरा 6 करा िराठ्यक्ि आसरानी से सिझ सकें ।
अनििः स्ी ्कूलों िें प्रधरानराध्यरािक थिे, ्ले ही वे पन्यपिि हों ्यरा प्र्रारी। उनकी िककी सिझ 
पदखी पक वे अिने ्कूल िें और अिने ्कूल के पलए क्यरा देखनरा िराहिे हैं। उनिें से कइ्यों के 
पलए ्यह दृप्् अिने अनु्व, सरकरारी ्कूली व्यव्थिरा िें िुनौिीिूण्ष िपरप्थिपि्यों से सरािनरा और 
खुद के पवकरास के पलए व्यपकिगि प्र्यरास के पिले–जुले पिनिन से पनकली है। सबसे िहतविूण्ष बराि 
्यह है पक प्रधरानराध्यरािक अिने अनुकरणी्य व्यवहरार और िूल्यों के िराध्यि से ्यही दृप्् ्कूल के 
दूसरे अध्यरािकों को प्र्रावी िरीके से देिे देखे जरा सकिे हैं। ्यह सब वे उन िेिेगि िूल्यों और 
िरानकों करा वरािरावरण बनरा कर करिे हैं पजनकी वे िैरवी करिे हैं और अिने ् कूल िें पजनकरा िलन 
्थिरापिि करने के पलए कराि करिे हैं।
4. तनषकष्भ 
अध्यरािकों की अनुिप्थिपि की प्रवृपति के बरारे िें हुए इस अध्य्यन से कुल पिलराकर ्यह ििरा 
िलिरा है पक पबनरा पकसी करारण अध्यरािकों की अनुिप्थिपि की दर केवल 2.5 प्रपििि ही है। ्यह 
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अध्यरािक अनुिप्थिपि की प्रवृपति िर हुए अन्य अध्य्यनों से ्ी जुड़िरा है, जो ्यह बिरािे हैं पक 
अध्यरािकों की ‘कि्षव्य से समबपनधि लरािरवराही’ 5 प्रपििि से ्ी कि है। 
अन्य पन्कर््ष ्कूल से इिर पिलने वराले करा्यषों एवं इससे जुड़ी व्यव्थिरागि िुनौपि्यों की ओर 
इिराररा करिे हैं, जो अ्ी ्ी उनके करा्य्ष सि्य करा बहुि बड़रा पह्सरा ले लेिे हैं। अध्यरािकों को 
बहुि–सरा सि्य उन गपिपवपध्यों िर खि्ष करनरा िड़िरा है जो उनके िुख्य कराि–्कूल अध्यरािन–से 
समबपनधि नहीं होिी हैं। 
िपहलरा अध्यरािक, िुरुर् अध्यरािकों की िुलनरा िें कि अनुिप्थिि िराई जरािी हैं। ्यह ्ी िरा्यरा ग्यरा 
पक ्कूल आने–जराने िें लगने वराले सि्य से अनुिप्थिपि िर फक्ष  िड़िरा है, जहाँ आने–जराने िें 
िुलनरातिक रूि से अपधक सि्य लगिरा है वहाँ अपधक अनुिप्थिपि होिी है। 
्ये दोनों पन्कर््ष अध्यरािकों की अनुिप्थिपि की प्रवृपति िर हुए अन्य अध्य्यनों से िेल खरािे हैं। 
हरालॉंपक ्यह अध्य्यन कराफी व्यरािक है, पफर ्ी पन्कर्षों की व्यराख्यरा करिे सि्य (खरासिौर िर 
िरात्ररातिक अध्य्यन के सनद््ष िें) कुछ सीिराओं करा पज़क् जरूरी जरान िड़िरा है—
अ) ्यह अध्य्यन अिेक्षराकृि छो्े और सुपवधरानुसरार सैमिल िर आधरापरि है। पजन पजलों/बलॉकों 
िें अजीि प्रेिजी फराउण्ेिन करा कराि है, वहाँ प्रपि बलॉक ि्यपनि ्कूलों से जरानकरारी 
जु्राई गई। 
ब) इस अध्य्यन िें ‘अनुिप्थिपि’ की िपर्रार्रा ्कूल भ्रिण के दौररान और पसफ्ष  उस पदन के 
पलए ्ौपिक रूि से अध्यरािक करा उिप्थिि न होनरा थिरा। 
स) ्यह एक बरार होने वरालरा अध्य्यन थिरा और अनुिप्थिपि के पवपवध िौसिी अनिरों को 
सिझनरा अध्य्यन की ्योजनरा करा पह्सरा नहीं थिरा। 
इस अध्य्यन करा दूसररा ्राग (गुणरातिक केस ्््ी), सरािरान्यिः सरकरारी ्कूल व्यव्थिरा और 
पविेर्िौर िर अध्यरािकों के करािों के िौजूदरा ्यथिराथि्ष की बहुि ही सूक्ि ि्वीर प्र्िुि करिरा है, 
खरासकर उन आ्यरािों की पजनहें वि्षिरान िोध अध्य्यनों और नीपिगि पविि्ष िें कि िहत्व पद्यरा 
जरािरा है। ्ये केस ्््ी बिरािी हैं पक सरकरारी ्कूलों के अध्यरािक अिने करािों के सराथि कि्षव्यपन्ठ 
िेिेवरों की िरह जु्े होिे हैं। ्यहाँ िक पक वे व्यव्थिरागि कपठनराइ्यों और व्यपकिगि असुपवधराओं 
के िुनौिीिूण्ष सनद्षों के बरावजूद कराि िें लगे रहिे हैं। इस अध्य्यन से जो ि्वीर उ्रिी है वह 
उन प्रिपलि धरारणराओं को नकरारिी है जो पिक्षक अनुिप्थिपि की बढ़िी दर को सीधे–सीधे पिक्षक 
की गैर–जवराबदेही से जोड़ कर देखिी हैं। इस िुददे िर, िूव्ष िें पकए गए पवप्न्न अध्य्यन एवं अन्य 
प्रिपलि ब्यौरे पिक्षक अनुिप्थिपि की अधूरी ि्वीर िेि करिे हैं। इससे ्ी बड़ी पव्मबनरा ्यह है 
पक इन धूपिल ि्वीरों ने इस िुददे से जुड़े नीपिगि फैसलों को ्ी प्र्रापवि पक्यरा है— िसलन 
पन्यपिि कै्रों को संपवदरा िर पलए गए अध्यरािकों से बदलरा जराए, अध्यरािकों की बरा्योिैपरिक 
उिप्थिपि अपनवरा्य्ष की जराए, अन्य क्षेत्रों के पर्रा्यर िेिेवरों को बुलरा्यरा जराए पक वे ्कूल प्रणराली 
िें अध्यरािक के रूि िें वॉलपण््यर करें। ्यहाँ, पिक्षरा व्यव्थिरा के लक््यों, प्रपक््यराओं और िपरणरािों 
के िूल्यांकन के पलए ‘करा्य्षकुिलिरा’ सबसे िहतविूण्ष िरानदण्ों िें से एक बन जरािी है। पव्मबनरा 
्यह है  पक अकसर ऐसरा उन अन्य िरानदण्ों की कीिि िर होिरा है जो एक िजबूि सरकरारी ्कूल 
करा पनिशाण करिे हैं।
एक ्िर िर, ‘करा्य्षकुिलिरा’ और ‘जवराबदेही’ करा ्यह पविि्ष पजस बराि को नजरअनदराज करिरा 
है, वह है— सरकरारी ्कूलों करा रोजिरशा करा ्यथिराथि्ष, पजसिें अध्यरािक की अनुिप्थिपि के पलए 
अनेक ि्थ्य कराि करिे हैं। इनिें से स्ी ‘जवराबदेही की किी’ से नहीं जुड़े होिे। वरा्िव िें, जैसरा 
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पक ्यह अध्य्यन पदखरािरा है पक ्कूलों िें अध्यरािकों की अनुिप्थिपि के पलए व्यव्थिरागि करारणों 
(पजनिें अन्य अकरादपिक और प्रिरासपनक पजमिेदरापर्याँ िरापिल हैं) से िुलनरा करने िर ‘पबनरा 
करारण अनुिप्थिपि’ लग्ग नगण्य है। ऐसी िपरप्थिपि िें अध्यरािक की अनुिप्थिपि की प्रवृपति करा 
प्रिपलि पविि्ष एक ऐसी अवप्थिपि की िुप्् करिरा हुआ सरा लगिरा है पजसिें अध्यरािक को एक 
ऐसे असुरपक्षि करा्य्ष वरािरावरण के अधीन होनरा िरापहए जो िजबूिी से जवराबदेही पनपि्षि करिरा हो।
एक अन्य ्िर िर, ्यह पविि्ष अध्यरािन के िेिे की वरा्िपवक प्रकृपि िर ि्यशापि ध्यरान नहीं 
देिरा पजसिें अकसर पिक्षकों करा अिने िेिे से जुड़राव और उनके द्राररा पक्ये जराने वराले प्र्यरास, उनहें 
पिली ्वरा्यतििरा से ि्य होिे हैं और ्यही उनके कराि को पदिरा देने वराली प्रेरक िपकि होिी है। ्ये 
केस ्््ी वरा्िव िें अध्यरािकों के कराि के इस आ्यराि करा उदराहरण िेि करिी हैं। इसके अलरावरा 
अध्यरािक की अनुिप्थिपि की प्रवृपति के पविि्ष िें जवराबदेही को पजस िरह से संकपलिि पक्यरा 
ग्यरा है उसिें, प्रपक््यरा से समबपनधि जवराबदेही की कीिि िर व्यपकिगि जवराबदेही और िपरणरािगि 
जवराबदेही िर बहुि अपधक जोर पद्यरा ग्यरा है। जवराबदेही  की प्रपक््यरा समबपनधि नजपरए को सिझने 
के पलए ्यह आवश्यक है पक जवराबदेही समबनधी िसलों के व्यव्थिरागि करारणों िर ्ी ध्यरान पद्यरा 
जराए। उदराहरण के पलए— अध्यरािक की िै्यरारी, ्रिी और पन्युपकि के किजोर िनत्र, अध्यरािकों 
के सिथि्षन और िररािि्ष के पलए अि्यशापि सां्थिरापनक प्रपक््यराएँ, और िुख्य ्ीपिंग–लपनिंग से जुड़े 
करा्य्ष–्रारों के अनुरूि करा्य्ष–दिरा की किी। कुछ अन्य अध्य्यन इस बराि को ्ी पिपनिि करिे 
हैं पक कैसे नीपि पनधशारण िें और उसके करा्यशानव्यन िें अध्यरािक की आवराज के िरापिल न होने, 
उचििर अपधकरापर्यों एवं छरात्रों के िरािरा–पििरा जैसे अन्य सराझेदरारों द्राररा ि्यशापि सरराहनरा न पिलने, 
और ्व–पवकरास के पलए अथि्षिूण्ष सह्योगी िंिों की अनुिप्थिपि से सरकरारी ्कूल के अध्यरािकों िें 
पनररािरा उतिन्न हुई है (बत्ररा 2005, रराििनद्न 2005, िूइज 2008)। इन अध्य्यनों के सराथि जुड़कर, 
्यह अध्य्यन ्ी उि्यु्षकि पिनिराओं और अध्यरािकों के कराि के सिक्ष िौजूद िुनौपि्यों के प्रपि और 
अपधक गहरी और सरोकरार्युकि सिझ बनराने के पलए ररा्िरा बनरािरा है िरापक इस िुददे के इद्ष पगद्ष 
बनने वराली नीपि्यों की प्रकृपि को एक नई पदिरा दी जरा सके।
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